






























『野性の呼び声』（The Call of the Wild, 1903）の中でロンドンは、社会的環境に
よって主人公のバックという犬の思考や行動が変化することを描いている。
This first theft marked Buck as fit to survive in the hostile Northland 
environment.  It marked his adaptability, his capacity to adjust himself to 
changing conditions, the lack of which would have meant swift and 
terrible death.  It marked, further, the decay or going to pieces of his moral 
nature, a vain thing and a handicap in the ruthless struggle for existence.  It 
was all well enough in the Southland, under the law of love and 
fellowship, to respect private property and personal feelings; but in the 
Northland, under the law of club and fang, whoso took such things into 

















The cub had never seen man, yet the instinct concerning man was his. In 
dim ways he recognized in man the animal that had fought itself to 
primacy over the other animals of the Wild.  Not alone out of his own 
eyes, but out of the eyes of all his ancestors was the cub now looking upon 
man…. The spell of the cub’s heritage was upon him, the fear and the 











He [Buck] was beaten (he knew that); but he was not broken.  He saw, 
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once for all, that he learned the lesson, and in all his after life he never 
forgot it.  That club was a revelation.  It was his introduction to the reign 
of primitive law, and he met the introduction halfway. ...a man with a club 
was a lawgiver, a master to be obeyed, though he did see beaten dogs that 
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化させる原因の一つとして挙げている。トウェインの晩年の作品である『人間とは
何か』（What Is Man? , 1906）には次のようにある。
Conscience—that independent Sovereign, that insolent absolute Monarch 
inside of a man who is the man’s Master.  There are all kinds of 
consciences, because there are all kinds of men.  You satisfy an assassin’s 
conscience in one way, a philanthropist’s in another, a miser’s in another, a 
burglar’s in still another.  As a guide or incentive to any authoritatively 
prescribed line of morals or conduct (leaving training out of the account), 





















I shoved the whole thing out of my head and said I would take up 
wickedness again, which was in my line, being brung up to it, and the 
other warn’t.  And for a starter, I would go to work and steal Jim out of 
slavery again; and if I could think up anything worse, I would do that too; 























ダーウィンの『人間の由来』（The Descent of Man, 1871）で、犬が人間と同じよ
うに信仰心を持つ様子を述べている。
My dog, a full-grown and very sensible animal, was lying on the lawn 
during a hot and still day; but at a little distance a slight breeze 
occasionally moved an open parasol, which would have been wholly 
disregarded by the dog, had any one stood near it.  As it was, every time 
that the parasol slightly moved, the dog growled fiercely and barked.  He 
must, I think, have reasoned to himself in a rapid and unconscious manner, 
that movement without any apparent cause indicated the presence of some 













White Fang upon the man-animals before him.  They were superior 
creatures, of a verity, gods.  To his dim comprehension they were as much 
wonderworkers as gods are to men.  They were creatures of mastery, 
possessing all manner of unknown and impossible potencies; overlords of 
the alive and the not alive, making obey that which moved, imparting 
movement to that which did not move, and making life, sun-coloured and 
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もなく、人間が勝手に考え出した夢にすぎないといえるのである。更に44号はこう
も語る。
In a little while you will be alone in shoreless space, to wander its limitless 
solitudes without friend or comrade forever—for you will remain a 
Thought, the only existent Thought, and by your nature inextinguishable, 
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